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Dix ans de petits pas 
vers le développement durable� 
rexpérience des 3 Suisses 
Rémi Souchon 
Tout a commencé en 1 990 avec l'arrivée d'un nouveau directeur 
général qui décida d'intégrer l'écologie dans la stratégie. L'orientation 
étant donnée, une démarche globale, pragmatique et volontariste a 
été mise en place . 
Globale car c 'est l 'ensemble des secteurs de l 'entreprise qui 
agissent, pragmatique dans le sens où on fait ce qui est à notre portée, 
et volontariste puisqu'il n'y a pas de pression réglementaire ou 
sociétale spécifique. 
Cette démarche à partir de l ' écologie s 'est progressivement 
transformée en démarche environnementale puis s'est orientée vers 
le développement durable tout en se déployant autour de trois axes : 
• la proposition au consommateur d'une alternative plus environ­
nementale et plus durable dans ses achats, 
• les actions au quotidien dans l 'entreprise, 
• les partenariats avec les associations et les institutions pour 
contribuer à la prise de conscience du plus grand nombre et éduquer 
sur les actions possibles au quotidien pour préserver notre environ­
nement. 
Ce cheminement des 3 SUISSES vers un développement durable 
peut être balisé par cinq dates et cinq actions ou temps forts . (voir 
encadré II) 
Bien que contribuant au développement durable , les actions 
relevant du champ économique, comme l'actionnariat salarié qui 
concerne 80 % du personnel, ou du champ social comme la formation 
ou l'ouverture aux handicapés, notamment les non voyants, ne seront 
pas abordées ici. 
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ENCADRE ! 
C'est l 'angle d'attaque environnemental qui a été privilégié car 
étant plus récent et peut-être plus novateur, sachant que dans l'esprit 
du "développement durable" ce sont les trois approches qu'il faut 
crmser. 
Les 3 SUISSES intermédiaires entre les producteurs et les 
consommateurs participent à la protection de l 'environnement par 
leurs engagements , leurs actions et l 'information. 
PROPOSER AU CONSOM MATEU R  U N E  ALTERNATIVE 
PLUS ENVIRO N N E M ENTALE DANS  SES ACHATS 
En juin 1 99 1 ,  3 SUISSES proposait dans son catalogue 1 6 1  produits 
ayant un impact moindre sur l 'environnement Puis en 1 992 , avec 
l'ITF (Institut Textile de France) un cahier des charges spécifique a 
été défini portant entre autres sur l'absence de blanchiment au chlore 
(limitation du risque de pollution de l 'eau) et un taux résiduel réduit 
concernant le formaldéhyde (limitation des risques d'allergie cutanée 
ou d'eczéma) . L'offre de vêtements pour enfant et celle de linge de 
maison satisfont majoritairement à ce cahier des charges , soit près 
d'un produit sur cinq sur la totalité du catalogue. Parmi ces produits, 
700 ont le label officiel (l 'ECO LABEL européen, celui avec la petite 
fleur) (voir logo en illustration), notamment le linge de lit de la marque 
propre TERTIO qui ont été les premiers labellisés en Europe. 
3 SUISSES 
- a  sig n é  la C h a rte de la C h a m b re de co m m erce i nternati o n a le 
"Charte des Entreprises pour  le Déve lo p pe m e nt D u ra b le" 
- est m e m bre de l'Associati o n  O R E E, Entreprises  et Co llectivités Pa rtena i res 
p o u r  l' Envi ro n nement et d u  Comité 2 1  
- a reçu Le Tro p hée  E nj e ux Les Echos et Coopers & Lyb ra n d  p o u r  la mei lle u re perform a n ce 
g lobale de l'e nvi ro n nement  et pour  la mei lleure gesti o n  de l'é nergie, le 1er  octobre 1 9 9 6  
- a reçu le 1 e r  p rix  d e  l' En ergy G lobe 2000 p o u r  ses a cti o n s  e n  mati è re d'éco n o m i e  d'énergie 
et d'énergies reno uve la b les, le 8 m a rs 2000 
- a remis  a RAO N I  u n  chèque de 5 000 euros lors de sa visite a ux 3 S U ISSES le 1 0  mai  2000 
- a reçu le P h énix  Educati o n - Formati o n  2000 pour  s o n  pro g ra m m e  "Co m pre n dre et Agi r p o u r  
l' Envi ro n n e m e nt", d a n s  l e  cadre des Phén ix-U DA d u  Pa rra i nage  2 0 0 0 ,  l e  1 2  septe m b re 2 0 0 0  
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3 SUISSES soutient l 'écolabel officiel car il apporte une double 
garantie aux consommateurs : 
1) Les critères d'éligibilité portent sur l'aptitude à l'usage et l'impact 
environnemental : à niveau de service égal ces produits ont un impact 
réduit selon une approche du berceau à la tombe, c'est-à-dire depuis 
les matières premières , la production et la distribution, l'usage et le 
devenir après usage. Ces critères résultent de la concertation entre 
toutes les parties : industriels et distributeurs, associations de défense 
des consommateurs et de protection de l'environnement, et pouvoirs 
publics. lis ne sont donc pas contestables. Par ailleurs ils sont révisables 
tous les trois ans en fonction de l 'évolution des connaissances . Il 
s 'agit donc bien d'une démarche d'amélioration continue. 
Cette démarche est la mise en œuvre des chapitres 4-20 et 4-2 1 
de l 'Agenda 2 1  sur la modification des modes de production et de 
consommation (voir encadré III) 
2) les performances sont certifiées par une tierce partie (J'AFNOR 
en France) . 
Ces deux garanties permettent de répondre de façon rationnelle 
aux attentes régulièrement exprimées par les consommateurs , 
lorsqu'on les interroge sur les garanties écologiques des produits . 
Depuis 1 997 ,  et en partenariat avec la Commission Européenne, 
le Ministère de l 'Environnement, l 'Ademe (Agence de l'Environ-
E N CAD R E  II 
3 Suisses et Le Développement Durable 
1992  - 1 9 9 8  
1 9 9 2  Signature de L a  charte de La C.C.I .  ( C h a m bre d e  Co m merce I nternati o n a le) pour u n  
développement durable 
1994  "Comprendre et agir pour L'environnement" en parte nariat avec l'Espace Nature l  Régio n a l  
Nord/Pas de C a lais ,  les Fra n cas, L a  Ligue d e  l'Enseig nement e t  de l' Educati o n  Permanente 
et Mi la n  Presse 
1996  Réduction de 25 % en 5 ans des émissions de CO . Sig nature avec le M i n i stère de 
l' Envi ro n n e m ent  
2 
1 9 9 7  Lancement de produits avec Les éco labels officie ls N F. E n vi ro n nement et Eco label  
Co m m u n a utai re 
1998  Création d'une commission du développement durable, a p p ro uvée par le Comité de 
Di recti o n  et le Comité d 'Entreprise, pour  valider u n e  douzai ne d'I ndi cateurs de Déve lo p pe­
ment D u ra b le p o u r  3 Suisses .  A cette démarche sont associées l'U n iversité de Li lle I et la 
Régi o n  N o rd/Pas de Ca la i s  (via l'Age n ce Régi o n a l  de Déve lo p p e m ent) la pro p ositi o n  
d'a lternative p lus  e n vi ro n nementa le p o u r  la conso m m atio n  d e  c h a c u n .  
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ENCADRE III 
nement et la Maîtrise de l 'Energie) et l 'AFNOR, plusieurs pages 
de catalogues ont été consacrées à l 'information des consommateurs 
sur le mécanisme de l 'écolabel officiel et les catégories de produits 
concernées. 
En 1 995 ,  en partenariat avec l 'Ademe et EDF, 3 SUISSES a 
introduit et promotionné l'étiquetage comparatif des consommations 
en énergie de l'électroménager. 
Ces engagements significatifs encouragent les fournisseurs à 
développer ces gammes de produits . 
Enfin, pour les consommateurs sensibles au commerce équitable, 
nous proposons depuis un an du café labélisé Max Havelaar via notre 
site internet, et plusieurs documents de ventes. 
AGIR AU QUOTIDIEN DANS L'ENTREPRISE 
Depuis 199 1  de très nombreuses initiatives et actions ont été mises 
en œuvre dans les domaines des économies de ressources et d'énergie 
ou le recyclage des déchets comme l 'utilisation de matériaux recyclés 
ou la réduction des risques de pollution avec l'utilisation de papier 
fabriqué à partir de pâte blanchie sans chlore élémentaire pour le 
catalogue. 
La sensibilisation et l 'implication de toute l 'entreprise sont des 
facteurs déterminants de réussite de cette démarche globale . 
ACTION 2 1  
Décla rati o n  de RIO Sur  l'envi ron nement et le d éve lo p pe m e nt 
C) Orienter les choix des particuliers et des ménages vers de produits écologiquement rationnels 
4 . 2 0  l'a ppariti o n  réce nte, dans  de n o m b reux pays d'un p u b lic  de conso m mate urs p lu s  sensibi lisés 
à l'envi ro n nement, a lliée a u  souci croissant de la part de certai n es i n d ustries de fo urn i r  des 
produits de consom mati o n  écologiquement rati o n n els, est un p h é n o m è n e  i m porta nt qu'i l  co n ­
vient d'encourager. Les go uvernements e t  les orga nisati o n s  i nternati o n a les devraie nt, e n  co lla­
borati o n  avec le secteu r  privé, mettre a u  poi nt des critères et m ét h o des perm etta nt  d'éva luer 
l'i m pact sur  l'e n vi ro n nement et les besoi ns en matière de ress o u rces p e n d a nt toute la durée de 
vie des produits et procédés.  Les rés u ltats de ces éva luati o n s  devraient perm ettre d'éta b li r  des 
i ndicateurs préci s  afi n d'i n former les conso m mateurs et les res p o n s a b les .  
4 . 2 1  Les go uvernements, e n  coopération  avec les m i lieux i n dustrie ls et a utres gro u pes i ntéressés, 
devraient encourager la spéci fication des ca ra ctéristiques  éco log iq ues et autres pro g ra m m e  d'i n ­
formation  sur  les produits aya nt trait à l'e nvi ron nement, d e  m a n i è re à aider les c o n s o m mateurs à 
chois ir  en toute con naissa n ce de cause.  
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Les déchets 
Plusieurs actions ont été ciblées sur la réduction à la source des 
emballages et des déchets : 
* sur l'emballage primaire d'abord, une nouvelle conception de 
l'emballage des chemises hommes a permis d'économiser chaque année 
1 7  tonnes de carton et 500 Kg d'acier (en supprimant les épingles) 
* sur l'emballage secondaire (les colis), plusieurs actions ont permis 
de réduire de 4 7 % les quantités de plastiques nécessaire mais aussi 
en passant aux caisses cartons en 1 00 % recyclé d'offrir des débouchés 
(solvables) à 2 00 tonnes de papier recyclé . 
* sur l 'emballage tertiaire , ou de regroupement des colis, suite à 
une étude cofinancée avec l 'Ademe, l 'utilisation d'emballages 
réutilisa bles va permettre de réduire de 55 % les emballages perdus . 
D'autres actions concernent le recyclage : 
A l'intérieur de l 'entreprise, la mise en place de tris sélectifs des 
déchets permet d'atteindre un taux de 80 % de recyclage . 
Enfin pour les besoins domestiques du personnel : 
* des collecteurs de piles ont été installés ce qui permet chaque 
année à 1 50 kg de piles d'être recyclées. 
* des containers sont mis à disposition pour le verres,  les papiers, 
et à la demande du personnel pour les bouteilles en plastique (60 
tonnes collectées et recyclées annuellement) . 
L'utilisation de matériaux recyclés en papier et carton tant pour 
les colis que pour le papier photocopie correspond au gisement papier 
et carton des ordures ménagères d 'une ville de 80 000 habitants . 
L'énergie 
Les actions portent aussi bien sur les économies d'énergie que 
sur l'utilisation de l 'énergie renouvelable là où c'est possible : 
Une meilleure maîtrise des consommations a été obtenue par 
la programmation et la régulation du chauffage et de l'éclairage mais 
aussi par la mise en place d'un réseau de chaleur entre plusieurs sites 
et enfin l'installation d'une centrale de cogénération (3 000 kW) mixte 
(gaz naturel et fuel domestique) pour une plus grande efficacité 
énergétique par la production combinée de chaleur et d'électricité 
avec un rendement supérieur à 80 % .  
En matière d'énergies renouvelables 3 SŒSSES s'est impliqué 
sur l 'éolien et le biomasse. 
Ainsi ont été installées deux éoliennes sur le site d'exploitation 
qui présentait le meilleur gisement éolien. D'une puissance totale 
de 3 00 kW, elles fonctionnent depuis fin 1 993 et couvrent 60 % des 
besoins énergétiques de ce site, régularisées par un couplage en continu 
avec le réseau EDF. 
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Pour l a  biomasse, e n  1 996 une chaudière au bois d e  2 000 kW 
est installée pour le Centre de Tri du Groupe 3 SUISSES avec une 
aide au financement du surcoût d'investissement de la Région Nord­
Pas de Calais et de l 'Ademe. Le combustible utilisé se présente sous 
la forme de bois déchiqueté provenant de déchets de scierie et 
d'élagage de haies . 
Enfin en mars 1 998 et 1 999, 1 50 000 saules à rendement énergé­
tique performant ont été plantés sur les 7 hectares de réserve foncière 
attenant à la chaufferie bois. S 'inscrivant dans une démonstration 
d'utilisation d'énergie renouvelable par l 'exploitation de Taillis à Très 
Courte Rotation (TTCR),  la coupe de ces saules tous les trois ans 
alimente un tiers des besoins de la chaudière bois. 
Pour la mise en œuvre de cette expérience, une Convention a 
été établie avec l 'Association pour le Développement des Cultures 
Energétiques . 
En avril 2 000, 3 SUISSES a reçu le 1 °' prix de l 'Energy Globe 
2000 pour ses actions en matière d'économie d'énergie et d'énergies 
renouvelables . Attribué par l 'Agence de l 'Energie de la Haute 
Autriche, membre de la Fedarene, ce 1 c c  prix a été obtenu par 3 
SUISSES dans le cadre d 'un concours mondial. 
3 SUISSES a remis au chef indien Raoni, défenseur de la forêt 
amazonienne, le chèque de 5 000 euros reçu pour ce 1 e' prix afin de 
contribuer à la mise en place de l 'institut Raoni . 
L'effet de serre 
En 1 996, 3 SUISSES s'est engagé à réduire de 2 5  % les émissions 
de C0
2 
de sa responsabilité, de 1 997 à 2 0 0 1  (Convention entre 3 
SUISSES et le Ministère de l 'Environnement en octobre 1 996). 85 % 
de ces émissions concernent le transport des marchandises, depuis 
l'approvisionnement des marchandises auprès des fournisseurs jusqu'à 
la livraison aux clients . Ainsi Dans le domaine des transports , 3 
SUISSES porte son action sur : 
* L'amélioration des coefficients de remplissage des unités de 
transport. 
* Les transferts modaux vers des modes à moindre intensité 
énergétique : de l 'avion vers le combiné bateau-avion, de la route 
vers le combiné rail-route, voire le fluvial. 
• Une convention entre 3 SUISSES,  Fret SNCF, Novatrans et 
TAB a été signée en juin 1 998, en présence du Ministre des Transports, 
pour développer l'utilisation du transport combiné rail-route . Une 
première phase est opérationnelle sur l ' axe Lille-Montpellier­
Marseille . 
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* L'utilisation de carburants plus propres : 
- Le GPL pour les petits véhicules utilitaires (3 0 % du parc 3 
SUISSES fonctionnent au GPL) 
- Le GNV pour les véhicules poids lourds : en partenariat avec 
Gaz de France, 3 SUISSES a mis en service en avril 1 999 le premier 
poids lourd en France fonctionnant au gaz naturel pour le transport 
de marchandises. 
- Des véhicules électriques ont été testés en partenariat avec EDF, 
Ademe et Renault. 
Enfin 3 SUISSES à travers diverses campagnes de sensibilisation 
incite ses salariés à faire du co-voiturage et à utiliser les transports 
en commun ou le vélo.  
La haute qualité environnementale 
Dès la conception du bâtiment du Centre de 
tri des colis, 3 SUISSES a pris en compte une 
approche environnementale par : 
• L'implantation des bâtiments et locaux tech­
niques et le choix des matériaux utilisés. 
• L'installation d'un système de récupération 
des eaux de pluie et utilisation maximale de 
l 'éclairage naturel .  
• La mise en place d 'un chantier vert avec un 
tri sélectif des déchets générés par les travaux 
pendant la phase de construction qui a permis 
de recycler 50 % des déchets produits sur le site 
et ce avec un coût de gestion des déchets de 40 % inférieur. 
• La tenue de réunions d 'information et de concertation avec les 
riverains dès la mise en œuvre du chantier et la définition de 
l 'aménagement de la périphérie du site : cheminement piétonnier, 
buttes de protection phonique végétalisées, etc. 
Le réseau environnement 
Depuis 1 993  une vingtaine de volontaires maillant l'entreprise 
(représentation des différents services et des différents sites) participe 
au Réseau Environnement. 
Leur mission est de faire remonter des projets et d'aider à leur 
mise en œuvre (collecte bouteilles plastiques) , de diffuser de l 'infor­
mation environnementale via un ensemble de panneaux d'affichage 
spécifique et d 'une " lettre" interne (en attendant l ' intranet) ou 
l 'organisation d'exposition (sur le Métro) ou de conférences (sur la 
qualité de l 'air) . 
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Cette réalisation HQE sera la  seule, 
pour le secteur privé, présentée par 
la France à la conférence 
"Sustainable Building" qui se tient 
à Maastricht en Octobre 2000. 
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Un module d e  formation à l 'environnement ( 1 8  H) est relayé sur 
la base du volontariat par plusieurs membres du réseau : plus de 3 00 
personnes ont suivi cette formation, ce qui contribue à la diffusion 
d'une culture environnementale dans l 'entreprise. 
Ce module a été défini en coopération avec des scientifiques (CNRS 
et Université de Lille) et des militants associatifs (Nord Nature, . . .  ) .  
Les indicateurs du développement durable 
Afin de contribuer à la diffusion de ce concept dans l 'entreprise 
ont été lancées, fin 1 998,  l 'élaboration et la mise en place d'indicateurs 
de Développement Durable pour 3 SU1SSES. 
Après validation de la démarche par le Comité de Direction et 
le Comité d'Entreprise. une commission de Développement Durable 
composée de salariés de 3 SUISSES - délégués syndicaux, repré­
sentants du management, membres du réseau environnement - et 
assistés d'experts de l 'Université des Sciences et Techniques et du 
Développement, de l 'Agence Régionale du D éveloppement du 
Conseil Régional, a pour objectif de définir une douzaine d'indicateurs 
répartis sur les champs Economique, Social et Environnemental. 
Ses travaux doivent aboutir d 'ici la fin de l 'année 2 000. 
Aider à la prise de conscience du plus grand nombre et éduquer 
sur les actions possibles au quotidien pour préserver notre environ­
nement en partenariat avec les institutions . 
Le premier outil est bien sûr le catalogue avec l 'information sur 
les produits, mais aussi en y accueillant : 
* Des personnalités comme le Commandant Cousteau, ou Lester 
Brown président du World Watch Institute (Washington) pour y 
relayer leur message. 
* Des institutions : Ademe, Afnor, Ministère de l 'Environnement 
et Commission Européenne pour les signes de qualité environ­
nementale. 
D'autre supports sont mis en œuvre ainsi 
* 3 SUISSES a réalisé ,  en collaboration avec le Ministère de 
l'Environnement, une brochure " 20  gestes pour chouchouter notre 
Terre" diffusée à 500 000 exemplaires, et de courts programmes vidéo 
illustrant ces gestes, diffusés à la télévision. 
* La mise à disposition des écoles d 'un local près des éoliennes : 
différents appareils pédagogiques permettent aux enfants d 'expéri­
menter la production d 'énergie en général et de l 'énergie éolienne 
en particulier, complétés par une salle multimédia d'information. 
2 500 enfants ont visité ce site . 
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Soutenir des programmes d'éducation à l'environnement et de 
préservation de notre environnement avec des Associations agissant 
dans ce domaine. 
La mise en place depuis 1 994 d 'un programme pluriannuel 
"Comprendre et Agir pour l'Environnement" spécialement conçu 
pour les enfants de 8 à 1 1  ans , axé sur les thèmes des déchets, de la 
maîtrise de l'énergie, de l 'eau, du bruit, de la biodiversité et de l 'air. 
1 700 000 enfants ont utilisé ces outils avec leur enseignant ou 
animateur. Ce programme s 'appuie sur deux documents : une aide 
pédagogique pour les enseignants et les éducateurs, des informations 
pour les enfants sur la base de jeux et d'expérimentations dans un 
cahier pour chaque enfant, complétés par des CD ROM. 
Ces documents ont été conçus à partir de l'expérience acquise 
par l'Espace Naturel Régional du Nord-Pas-de-Calais, crées par Milan 
Presse et édités par 3 SUISSES. Les Fan cas et La Ligue de l'enseigne­
ment et de l 'éducation permanente assurant le relais auprès des 
enseignants . 
L'ensemble de ce programme a reçu le parrainage des Ministères 
de l 'Education Nationale, de l 'Environnement, de la Jeunesse et des 
Sports et de la Santé . 
Les 4 3 000 écoles de France et les 3 000 centres de loisirs reçoivent 
chaque année un exemplaire du cahier enfant. Les enseignants et 
animateurs qui le souhaitent peuvent alors obtenir 2 5  exemplaires 
du "cahier enfant" ainsi que le document d'aide pédagogique en 
s'adressant à 3 SUISSES (moyennant une participation aux frais d'envoi) 
En septembre 2 000, dans le cadre des Phénix-UDA du Parrainage 
2 000,  l 'Union des Annonceurs a décerné son Phénix Education­
Formation 2 000 à 3 SurssEs et à ses partenaires l 'Espace Naturel 
Régional Nord Pas de Calais, Les Francas, La Ligue de l'Enseigne­
ment et de l'Education Permanente et des éditions Milan pour leur 
programme "Comprendre et Agir pour l 'Environnement" . 
La mise en commun des compétences du WWF et 3 SUISSES, 
partenaire depuis 10 ans, pour améliorer la sensibilisation du plus 
grand nombre en matière d'environnement. 
L'objectif étant de favoriser une plus grande prise de conscience 
des processus de dégradation de notre environnement et d'informer 
sur les moyens d'action au quotidien pour contribuer à sa préservation. 
Ainsi le catalogue 3 SUISSES et les brochures du WWF, diffusés 
gratuitement, informent le citoyen sur les mesures à prendre pour 
réduire la pollution, le gaspillage des ressources naturelles et de 
l 'énergie .  
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3 SUISSES aide l e  WWF à faire connaître son action e t  avoir 
les moyens d'agir concrètement par des actions de produit partage. 
3 SUISSES a versé plus de 4 000 000 de francs au WWF depuis 
1 99 1 .  
3 SUISSES est partenaire d e  l a  Campagne 2 000 du WWF sur la 
réduction des émissions de co2 et la meilleure gestion des forêts 
(label FSC) et est membre du Club Proforêts . 
3 SUISSES soutient l 'action du WWF pour le reboisement 
écologique des forêts suite aux tempêtes de 1 999 et la charte 
partenariale pour la restauration définie par les associations FNE 
(France Nature Environnement) , Réserves Naturelles de France, 
Greenpeace et WWF. Cette charte, qui présente 8 principes et 39  
recommandations pour une restauration durable, est proposée aux 
propriétaires fonciers et aux gestionnaires forestiers . 
3 SUISSES va contribuer au financement de sa mise en œuvre 
par la collecte de dons et la vente de produits partage . 
Enfin comme membre de l ' association Orée (Entreprises et 
Collectivités Locales partenaires pour l 'Environnement) partage 
connaissances et bonnes pratiques du management environnemental 
avec les autres membres de l'association, et contribue à la création 
et la mise à disposition des PME-PMI d 'outils simples pour une 
meilleure prise en compte et une meilleure gestion de l 'environ­
nement, tels que : guide d'auto-diagnostic et tableau d 'indicateurs 
environnementaux, module de formation à l 'environnement pour 
le personnel ou encore guide pour la communication environ­
nementale .  
Pour plus d'informations il est possible de consulter le site : 
www. 3 suisses.fr rubrique "Chouchoutons notre terre" 
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